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ABSTRAKT: Příspěvek se zaměřuje na dopady světové hospodářské krize do českých sléváren. 
Kriticky hodnotí reakce sléváren na snížení zakázek a pokles tržních cen. Zdůrazňuje nezbytnost 
zaměření na systematické nákladové restrikce a zásadní zvýšení odborné úrovně všech pracovníků 
sléváren. Uvádí vybrané zásady stylu řízení zaměřeného na nákladovou spotřebu. 
ABSTRACT: The paper targets the ipmacts of world economic crisis on Czech foundries. ln 
critically evaluates reactions of foundries to orders reduction and market prices decline. 
Furthermore, the article emphasizes necessity of focusing on the systematic cost restrictions 
and crucial increase of vocational \evel of all foundry employees. The paper shows chosen 
fundamentals of managerial style orientated towards the cost reductions. 
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1 ÚVOD 
Výzvy, které stojí před českými slévárnami jsou dány zejména průběhem globální světové 
hospodářské krize a jejími bezprostředními dopady. Nicméně řešení dopadů světové krize je současně 
důvodem k vážnému zamyšlení nad celkovým přístupem sléváren. Současná krize totiž nastoluje 
některé zcela nové a zásadní otázky. A my musíme hledat odpovědi. 
Cílem tohoto příspěvku není hledat příčiny vzniku globální krize. Tím se zabývají finanční experti 
snad všech zemí světa. Stejně tak se nebudeme zaměřovat na definici účinných kroků ze strany jak 
naší vlády tak i Evropské unie. Je třeba říci, že tyto instituce hledají spíše příčinu této krize a
opatřen{, která zámezí pokud možno jejímu opakování. 
Zaměříme se spíše na reálné možnosti provedení konkrétních kroků jednotlivých sléváren. 
Tedy spíše na reakci na projevy krize a omezení jejich konkrétních dopadů. 
2 PROJEVY SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE VE SLÉVÁRNÁCH 
Při jistém zjednodušení, je přímým dopadem krize snížení zakázkové náplně. Pochopitelně, že 
tento pokles není u všech jednotek stejný. Některé slévárny snížení zakázkové náplně postihuje pouze 
částečně. Jinde se to projevuje v dopadu desítek procent roční výroby. A registrujeme i poklesy 
o polovinu (i více) produkce.
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